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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 
DATA PRIBADI RESPONDEN  
1. NAMA    : 
2. USIA    : 
3. ALAMAT   : 
4. LAMA USAHA   : 
5. TEMPAT USAHA  : 
6. FAKULTAS  : 
 
SEGI EKONOMI 
1. Bagaimana sejarah bisnis anda ? 
2. Faktor apa saja yang mendorong anda untuk melakukan bisnis ? 
3. Mengapa anda memilih bisnis tersebut ? 
4. Produk apa saja yang ditawarkan dalam bisnis anda ? 
5. Berapa keuntungan yang diperoleh dalam bisnis anda ? 
 
BISNIS BERBASIS SYARIAH 
1. Apakah anda membuka usaha dengan meminjam modal di bank 
? 
2. Apakah bisnis yang anda jalankan ini dapat memberi manfaat 
untuk mitra bisnis atau masyarakat luar ? 
3. Apakah anda berterus terang tentang kelemahan, kelebihan dan 
transparan dengan para konsumen tentang produk yang anda jual 
? 
4. Apakah anda memasang iklan yang licik dan sumpah palsu atau 
memberikan informasi yang salah tentang barang dagangan anda 
? 
5. Apakah anda mengambil keuntungan yang lebih dari bisnis yang 
anda jalankan ? 
6. Apakah anda mengejar keuntungan yang banyak pada bisnis 
anda ? atau semata-mata hanya ibadah kepada Allah ? 
7. Apakah bisnis yang ada punya mempunyai pesaing ? 
8. Bagaimana cara yang anda lakukan dalam persaingan bisnis ? 
9. Apakah anda bersikap profesional dalam bisnis yang anda jalani 
? 
10. Apakah anda mudah mengeluh dan berputus asa jika bisnis yang 
anda lakukan mengalami penurunan ? 
11. Setiap bisnis pasti mempunyai resiko, apakah anda menghindari 
resiko yang ada dalam bisnis anda ? 
12. Apakah anda dalam menjalankan bisnis memaksa anda untuk 
mampu menjalankan sesuatu padahal itu bukan kemampuan 
anda ? 
13. Apakah bisnis yang anda lakukan ini bisnis yang haram ? 
14. Bagaimana cara anda menahan diri dari hal-hal yang haram ? 
15. Apakah anda mengurangi takaran dalam bisnis yang anda 
jalankan ? 
16. Apakah anda dalam mendistribusikan barang dagangan selalu 
menggunakan kata-kata sumpah agar bisa mendapatkan laba 
ganda atau menutupi aib dari produk yang anda jual ? 
17. Apakah anda menyebar daftar harga dari produk yang anda jual 
? 
18. Apakah produk yang anda jual harganya lebih murah 
dibandingkan dengan yang lain ? 
19. Apakah anda mempekerjakan orang lain dalam bisnis anda ? 
20. Berapa gaji pegawai anda ? 
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Pendidikan    : 
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 Lulus Tahun 2000 
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Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat 
dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan 
sebagaimana mestinya. 
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